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PENGARUB PROBIOTIK TERBADAP DIARE DAN BASIL UJI 
BAKT:KRIOLOGISalmoneJlapuJIOI"JUItPADA ANAK AYAM 
Fitri Hamidah 
ABSTRAK 
Penelitian ini bern.g usn untuk mengetahui peogaruh probiotik terbadap diare dan 
basil uji bakteriologi Salmonella pullorum pada aoak ayam. 
Anak ayam umlU" 10 bari sebanyak 24 ekor, dibagi Becara acalc ke dalam empat 
kelompok perlakuan. Masing-masing anak ayam mendapat infeksi Salmonella 
ptdlorum secara oral delJ8llll dosis 10 ID50 yang mengandung 2.89. 105) seVmililiter. 
Probiotik diberikan secara oral melalui air minum dengan dosis 1 gramlJiter 
seIama tujuh hari berturut-turut pada semua kelompok perlakuan kecuali kontrol. Pada 
perIakuan yang pertama diberikan mulai hari ke nol setelah infeksi, perlakuan ke dua 
diberikan mulai hsri ke empat setelah infeksi dan perlakuan ke tiga diberikan mulai 
hari Ice delapan setelah infeksi. sedangkan untulc perlakuan kontrol tanpa probiotik. 
Peogamatan dilakukan terhadap lama kesembuhan diare anak ayam serta basil 
isoJasi dan identifikasi bakteriologi Salmonellapullorum dati caecum anak ayam pada 
semua perlakuan. 
Berdasarkan basil Uji Kruskal-Wallis diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 
sangat nyata diantaraperlalcusn (p<O.Ol). Setelah dilakukan Uji Pasangan Berganda Z 
dengan signifikan 5%, diketahui bahwa pada perJakuan pertama berbeda nyata dengan 
perlakuan komol (P<0.05) tetapi tidak berbeda nyata dengan perlaknan yang Jain 
(p>o,05). 
Berdasarkan basil uji bakterioJogi dati caecum auak ayam dilcetahui bahwa. pada 
kelompok perJakuan ke dna, ke tiga dan kelompok kontrol. masib ditemukan 
pertumbuhan bakteri Salmonella pullorum. 
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